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Duabus commentationibus academicis, quae proximis duobus annis pl'odiel'unt, 
de Chalcidii interpretatione Timaei Platonici ita disputauimus, ut codicis Bambergensis 
lectiones cum editione Mullachiana collatas enotaremus atque adnotationibus subiectis et 
ad emendationem textus in editionibus mendosissime traditi et ad sermon is Chalcidiani 
cognition em aliquid conferre studeremus . A qua disputandi ratione hac tertia quam 
uiris doctis proponimus commentatione abscedendum est. Nimh'um autumno anni su-
perioris in lucem emissa est W ro bel i i editio (Lipsiae in aedibus B. G. Teubneri), 
quae quattuor codicum Uindobonensium (U 1. 2. 3. 4.) et duorum Cracouiensium (C c) fun-
damento satis firma nixa textum permultis locis a mendis ac uitiis , qui bus priOl'es edi-
tiones laborant, perpurgatum habet, ut, si quis hodie Chalcidii lectioni nauare operam 
uelit, eum non Mullachii edition em in manus sumere, sed Wrobeliana uti consentaneum 
sit 1). ltaque ad iIlam recurrere superuacaneum atque aliam instituere rationem quae-
rendi necessarium esse putaui idque hac quoque de cam;a, quod praeter Bambergensem 
alios quosdam codices, quos nemo adhuc excussit, cognoui, de quorum lectionibus di-
sputare non inutile uisum est. Sunt autem hi: 
1) Co loniensis (D), quem Wattenbachius in catalogo codicum manu scripto-
rum ecclesiae Metropolitanae Coloniensis (Berol. 1874) p. 81 ita descripsit: 'cud. CXCII • 
(Darmst. 2167) Chalcidii in Platonis Timaeum commentarius. Fol. 2 manu saec. XV 
scriptum est: Calcidius super Platonem. Fo!. 3 incipit uetus codex'. Codex membr. in 40 
saec. XI diuersis manibus exaratus folia, qui bus textus continctur, habet 121 in quattuor-
decim quaterniones inaequalitcr diui sa, quorum in singulis paginis incisae sunt lineae 
uicenae septe.nae. Nitide scriptus est ; inprimis figurae in parte enarrationis ea, quae 
ad geometriam et astronomiam spectat, appictae sunt diligentissime et pulcherrime. In 
plagulae primae pagina altera legi~us: 'restitutus bybli~thecae S. petri maiOl'is eccle-





siae Coloniensis die 1. octobris 1540 per Hieronymum Unicornium eiusdem ecclesie 
subcustodem'. Ordo rerum idem est atque in codice Bambergensi (vid. Comment. I p.5) 
multisql1e aliis codicibus. Interpretationis enim priorem partem, quae desinit in uerbis 
'nancisceretur imaginem' (p. 39, 14 Wr. ), sequitur fol. 13a enarratio; alteram deinceps 
interpretationis partem excipit altera pars enarrationis. Manus altera (D2) XII, ut vide-
tur, saeculo glossas et correctiones inter uersuS et in margine adscripsit, primis quidem 
foliis satis multas, posterioribus raras. Codicem ipse contuli. 
2) Ric car d ian us (R) uel codex bibliothecae Riccardianae n. 139 membran. 
in 4° saec. XI uel XII. Singulae paginae habent lineas tricenas senas. Fo1. 1 conti net 
fragmentum, ut bibliothecarius nescio quis adnotauit, 'cui us dam orationis de eloquentia'. 
Quod quoniam sic incipit: 'Sepe et multum hoc mecum cogitaui, bonine an mali plus' etc., 
patet nibil aliud esse nisi initium libri primi Ciceronis de inuentione. Desinit in uerbis 
'inducens utilem atque bonestam' (de inuent. I 2, 2). Fo!. 2a usque ad fo1. 18a scripta 
est interpretatio Chalcidii in duos libros diuisa, quol'um prior desinit in verbis 'nancisce-
retur imaginem' (p. 39, 14 Wr. ) , posterior in uerbis 'ex leui admonitione perspicuo' 
(p. 69, 11 Wr. ). Altera manus (R2) multa adnotauit et correxit. Sequuntur Ciceronis 
Somnium Sci pion is , Expositio Macrobii in Somnium, Boetii de institutione arithmetica 
libri. Chalcidii interpretationem contulit in us urn meum G. Helmreicbius , doctor pbi-
losophiae, discipulus meus carissimus. • 
3) Monacensis n. 6365, olim Frisingensis n. 165 (E) membr. in 4° saec. XI 
utrimque mancus; nam incipit a uerbis 'fruuntur intra conseptum' (p. 27, 15 Wr. ) et 
desinit in uerbis 'nec icosa bedrum nec cybum' (p. 350, 21). Nunc constat ex foliis 121, 
in qu~rum singulis paginis sunt lineae duodetricenae. Discernendae sunt uariae manus 
corrigentium, adderitium notulasque adsperg.entium (E2, E3) . Ipse eum contuli. 
4) M a I' cia nus n. 469 Bessar. (V) fo1. min. cbai'tac. saec. XIV constat ex fo1.143. 
Continet Cbalcidii interpretationis paltem priorem cum commentario buius partis (fo1. 
2 - 58). Desunt figurae matbematicae, quarum loco spatia uacua relicta sunt. Manus 
altera (V2) non pauca correxit et adnotauit. Subscriptio haec est: 'Excusetur scriptor, 
si in locis quam plurimis libel' iste corruptus inuenietur. sumpsit enim ab exemplari, 
cuius summa emendatio erat esse corruptissimum. Antonius de Romagno de Feltro'. 
Sequuntur e Ciceronis libris de natura deOl'um fragmentum, Apulei Apologia , Macrobii 
Saturnalia. Specimen uariarum lectionum hnius codicis debeo Helmreichio. Idem ob-
seruauit 




Sequntur codicum DREV lectiones, quae ad textum interpretationis Chalcidianae 
spectant, ita a me cum editione Wrobelii collatae, ut neque omnia menda leuia neque 
omnem in orthographia discrepantiam exscriberem. 
P. 3 Inscriptionem Osio Chalcidius om. D; Osio suo Calcidius epistolam (litt. 
maiusc. ) RI; supra haec: episcopo hispaniae confiator huius operis archidiaconus R2; 
Epistola missa Osio a Chalcidio V. - 1 Socrates D Isocrates 2) RIV ille rhetor R2 
6 tempe ret se a labore R 9 amminiculentur V. P. 4:, 5 uerecundiam DI uer. tui D2V 
9 ne in sollempnibus quidem DI supra: uulgaribus communibus D2 12 futurae simulatio 
V 14 alacriori RV 15 partes primas D 17 absconditae rei R 20 uidebatur, si RV tam 
DI tamquam D2 21 libamen aliquid D 23 audiendi D (in Bamb.supra extremam sylla-
bam uocabuli 'maiOl'em' eadem manu scriptum est a). 
P. 5 Timeus Platonis (rubro colore) D Timeus Platonis primus liber incipit R 
Platonis Timeus V 1 Unus duo tres om. D timee superscripta littera 0 DV 2 requiro, 
qui DRV 3) 8 absentiam D 9 aeque postulas '1'. denique D 10 laute om. Vi add. V2 
14 supra 'porro' et 'nutabit' SCI'. D2: si. P. 6, 1 Ita om. VI ~'tdd. V2 2 quibus et V 
4 arbitratum V 6 supra uerba 'inter inicia' D2 scripsit: hesternae disputationis 10 ad uo-
cabulum ceteris D2 in margine adnotauit: professoribus diuersarum arcium, et supra voca-
bulum 'eximium' scripsit 'conueniens' 15 naturaque aspel'os. amicos autem D 17 fero-
ciore D supra scriptum: ipsa natura 18 sapienti DI sapientis D2R sapiente RI praeterea-
que V supra mites D2 scrips.: appareant. P. 7, 1 ipsius om. V 3 supra uOC. animorum 
D2 scr.: constituebamus, quod uerbum in textu post placiditatem DI non omisit 4 supra 
uoc. delinimentis D2 scr.: blandimentis 8 edllctione aliis D 12 tanta que D tanta quae 
R tanta re quae V sit om. Rl add. R2 occupatis circa V 15 habita mentio est V 16 eius-
dem V 18 supra uoc. institlltis D2 SCI": legibus 20 duci uidentur V 22 quisque inter-
2) Ex octo codicibus Uaticanis, quos Helmreichius Romae adspexit a nullo excussos, 
Regin. 1861 (saec. XI), Regin . 1308 (s . X[ vel XII ), Urbin. 1389 , Urbin. 203 (s. XV), Uat. 3811) 
(a. XII), 2063 (a XIII vel XIV), 1544 (s. XV), 4037 (a. XV), praebent Iaocratea (Ysocr.) codd. 
38'15, 2063, 4037. Codices Barberin. VIII 21 et 22, quorum ille saec. XII vel XIII acriptus uidetur, 
habent Soc rat e S. Inscriptio codicia Bamb. los i 0 C h a I c i diu s indicare mihi uidetur Iitteram ini-
tialem [ nominis Isocrates, quam archetypus habuisse putandus est, a librario perperam ad nomen 
Osio relatam esae. De scriptura codicis Marciani 225 uide .Ann . .Austr. I. 1. p. 373. 
3) Omnea codicea adhuc collati scriptum habent qui, quae lectio si erit ceteris codicibua 
bonis cOllfirmata, reatituenda erit, cum a uerbis Platonia 'TWV XSft; p.tV oaLTvp.ovwv , TO: VUV Ot 
f (JTWTVI/WV' propiua abait quam altera u t qui. De coniunctiuo 'qui - fu e r it is, - res ide at i a' 
cf. 69, 10 uobis qui omnea eruditionia ingenuae uias peragraueritia (colI. 378, 14) . 
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noscat mIllime 25 dicuntur D 26 exhibetur D. P. 8, 5 sine odio et aemulatione R 
supra uoc. aemulatione D2 scr. inuidia 7 non tenetis D 9 quo ne suam 10 doceat V 
12 puto ellectorum V 14 alendos' ceteros (supra script.: foetus ordiniR secundi) alendos 
(supra scr.: esse)' alio quodam usui D alendos ceteros T. id ipsum S. alendos (post 
rasuram) alio cuidam (post ras.) usui. R alendos ceteros id ipsum alendos alio quodam 
modo usui V 17 aetatis eOl'um DR habendos om. DRV notanda puerili D (supra no-
tanda D2 scr.: sunt) 19 populo promoueantur V 20 quia parentum D. P. 9, 1 Et quid 
DRV satis thymee satis V supra uoc. recepto D2 SCI": repetitu 2 cunctis parentibus D 
6 quidue RV 7 quid est illud R 8 ut si qui D 12 supra uoc. adumbrataeque sermone 
D2 scr.: ex inopia sermonis 14 S. quippe fate or D 15 fateor, critia D fateor ericia 
(superscripta littera 0) R 4) 16 laudari D 17 ne ueteres quidem R nee praesentis V 
18 poetieam rationem V 21 experientiam D. P. 10, 1 imaginationem, sed lineola sub-
ductaR 4 iudieo beatos D 6 more sed instituta D nec eonieetura D 14 sciamus D 16 na-
turae ducatione D 19 ~'ebus om. DRV. P. 11, 2 quam a uobis om. DV posse explicari 
quam a uobis R2; illud 'quam a uobis' etiam in margine adscriptum fortasse a Rl 7 a te 
om. V 9 mox et V 13 cognouerit aestimet Socrates R recognouerit V 15 si aliter 
non uidetur tertio consorti muneris thymeo V 17 Ti. uidetur sane om. DRV 20 ille 
om. DRV 5) supra quem D2 scr.: solonem 21 fuisse asserunt Vl f. aiunt V2 21 ammo-
dum D. P. 12, 1 adnullatas om. Dl add. D2; om. R, sed ead. man. in margine aqpo-
suit 2 prae ceteris RV supra uerb. illush'em scr. D2 'illustrare dice bat'; illustrem dice-
bat RV 4 narrabat enim R 5 iam propinquaret D properaret, sed in margo appropin-
quaret R uersuum Rl uersibus R2 14 crician D 16 memini laetatus eximie DRV 6) 
21 opinOl' non V. P. 13, 1 futurum om. V supra 'quinam' D2 SCl".: quia plane solonem 
4) Ante Uocatinos 'Critia et Hermocrate' in omnibns codd. uetustioribus 0 omissum est 
nee necessario in edd. addendum fuit , quia Chalcidius, si codicum fidem sequi licet, ilIud 0 modo 
omisit, modo posnit. Ueluti 9, 1 legimus 'l'imaee'; 5, 1 idem praebent codd. Uindobonenses et R; 
manus -recentiores codicum BDV 0 supra uoc. 'Timaee' scripserunt; sed hoc nihil aliud nisi signum 
casus Uocatiui esse constat, quod a librariis nonnunquam ante Uocatiuum temere collocatum est; 
itaque neque 22, 17 neque 25, 20 unius codicis U I auctoritati 0 tbimee, 0 SOCl'ate praebentis, sed 
ceteris codicibus obtemperandum est; '19, 6 solo DBI, solo superscripto 0 RVB2. 
5) In omnibus codd. abest Pronomen ' il!e' recte; locutioni 'e numero septem sapientium 
primariu8 (= princeps S. s.) Solo' respondet 306, 6 'Quorum sapientissimus Moyses'; aliter se ha-
bet 10, 11 Timaeus is te ex LOCl'is etc. 
6) Uerborum ' laetatus eximie' collocatio, quae in B U2U I quoque inuenitur. non reicienda 
est; cf. 35, 19 bilaratus inpendio; 231, 3 exclusum indigne; 377, 24 elementis confusis incondite, 
/IIiIr I 
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laudauit 2 de qua 1'e V 3 extincta cuius V 7 supra 'est' scriptum C (= Critias) in R 
Cri. Est inquit V 10 uero eHY~ RV (supra scriptum in V: Theos deus) 11 grece Vl 
greca V2 12 sunt om. DRV 13 cognitione D se nobilitari DRV praeferunt RV 16 ne 
tenuem R1 nec t. R2V. P. 14:, 2 persequi V 4 irrisum esse se R; supra scr. R2: dice-
bat 5 graeci semper pueri V nec quisquam e grecia senex DRV 6 percontatum solo-
nem D percunctatum solonem R supra scripsit R2: referebat 7 rudis D inquit apud uos 
ulla V estis memoria semper D 11 conperta om. Rl add. R2 fo etontem D Phetontem V 
14 fabula R 15 longa D circuactioni D. P. 15, 1 tunc hi igitur V in siccis et editis 
locis D1RV; supra uoc. 'editis' scr. D2: altis 7) 2 habitant R litoribus aut fluuiis D 
5 umore om. Rl add. R2 hum ore erit V 7 pericula non contingent Rl periculo non con-
tinguntur R2 9 ista non contingetur V in celtis Vl in ceteris V2 14 quas uel fama D 
tradidit RV 17 aedes tactae uel ictae V 18 publicis historiae cum antiquitatis V an-
tiquitatis Ri antiquioris R2. P. 16, 1 arbitraris V 4 nesciatis genus R ceteris, sed s 
eras. D ceteri facti estis - semine facti; prius ilIud facti e;punct. in R 5 publica clade 
D fuit enim fuit olim DR2 7 bonitate et potentia V 10 supra uoc. orare atque obse-
crare R2 scr.: referebat cricias; obsecrare referebat V omnes D sacerdos R reuelaret 
D2R 11 et ilIum nulla est inuidia respondisse DR sit om. Ri add. R2 gerundus R 
13 me cogat facere DR 16 Uulcano D 18 ergo om. D 19 uixerint Ri uixerunt R2. 
P. 17, 2 desiderabitis DR2V recensebimUR litteras V 3 fors Vi forsitan V2 repperias D 
1'epe1'ias Vl reperies V2 7 sint ' RV null us DV operetur Dullus R 10 insignium quorum 
idem D 13 armentata Vl ammentata V2 uero om. Rl add. R2 P. 18, 2 etiam om. V 
9 delatam D 10 gentibus om. R1 add. R2 inserentem D 12 censentur Rl censetur R2 
14 libia D et asia V 18 quodap angusto V 21 uerum est mare R2 uerum mare est 
Vl u. m. dicitur V2. P; 19, 1 maxima et ammirabilis DRV 8) 2 maximeque DV 3 par-
7) Nullus codex praeter U2 habet alte edi tis; iIlud 'alte' ex glossa natum esse facile 
euincitur scriptura codicis D supra enotata. Codices D et U2 ex eodem archetypo, qui glossas ha-
buisse uidetur, origin em traxisse atque modo hunc modo ilium glossam ali quam in textum recepisse 
alio loco demonstrabo. Hoc loco satis est haec exempla attulisse : 4, 5 habet U2: uerecundiam tu i, 
D2 tui supra uoc. uel'ecundiam; 4,9 U2 qui nunquam uulg a ribu s communibus ne in soUemp-
nibus quidem, D iIIud 'uulg. comm' supra uoc. 'ne in soil. quidem'; 5, 14 U2 in quibus porro s i 
nntabit memoria, D iIIud s i supra 'porro' et 'nutabit'. Restituendum igitur in editis (Iv v 1f1'Yj },o 'i, Plato). 
8) Dnus codex U3: maxima u i s et admirabilis potentia; ceteros l'ecte omisisse noc. u i s 
uerba Platonis flEyaJ.'Yj (jV1lErJT'Yj "at {}rwfla(jT~ OU)laflL~. {Ja(jLUW1l docent. Apte quidem Chalcidius 
postquam, quanam in re ilia maxima potentia consisteret, persecutus est, notionem augendo repetit 
dicens: Quae quidem ui s potentiaque conlecta; sed inde non necessario efficitur priore loco illud 
8 
, tis D 4 in egyptum imperauerunt V 6 nostram solo D n, solo superscript. litt. 0 RV 
supra uestramque V2 scr,: utramque 7 amplius scilicet eas gentes R 7 inter Vl intra V2 
11 bellicis V 12 consequuta V 15 neque enim ita R2 neque multo post ita V 16 iugis R 
20 con creta D 21 sibi exposita et narrata reuellauit V. P. 20, 1 peccatis D paccatis 
V milriisque Dl militaturisque D2 militariisque RV 5 ex commemoratione critiae V 12 re-
tuli ad praesentes V 13 scrutinabundus DR 14 eorum om. DRl add. R2 16 cum que 
puer D cum ea que p. R2 17 retexebam D 18 insignitur D insignit Rl Vl inpl'imit R2V2 
forsan V2 20 infecit V2. P. 21, 1 sunt om. Vl add. V2 3 adumbrata D adumbratam V 
4 picturatam Rl p. esse R2 5 ciuitatem om. D 7 in gymnasiis V2 10 imperatoque D 
12 socrates depinxit uario sermone D s. dep . urbem uario s. V 16 0 cricia V adpro-
babo D approbabo Vl approbo V2 19 supra uestris animis scriptum: siue auribus D 
uestris auribus V. P. 22, 1 ad toni to silentio DRV 4 debita D thymeum nobis V 6 ar-
chana D 7 sensibis D sensibilis RV generation em D 8 eiusdem DRV 11 uerba clari ssi-
mas - atque (14) om. V 12 spectaculum populi uenerabile D 14 ita om. Rl add. R2 
17 age timee DR a. thymee superscr. litt. 0 V 19 uero D 21 ali quid acturi R sint DV. 
P. 23, 1 est om. Rl add. R2 2 praestituri V sumus om. Rl add. R2 3 rapiamur V 
7 proferamus DV2 proferamur, sed ra expo R profiteamur V1 11 percipilem D 13 alte-
rum tum opinione 'V 16 ex causa ali qua V necessaria D 17 Ol'tum Vl ceptum V2 ratio 
aliqua V. P. 24:, 1 formam dat R2 2 in om. R 6 dicatur DV 7 faciundum D 8 item, 
mundus om. R. 10 considerandum est RV 11 tangatur; cum et audiatur si quidem D 9) 
tang'atur si quidem RV 12 sensilis D 15 ea quae fiunt DRV 10) 16 consistit V 18 modi 
om. V 22 opifex V. P. 25, 2 si uero D sin uero secus quod V2 3 nec cogitari qui-
dem V 6 qui hie V1 quippe hic V2 7 operis V 11 sit res V 12 ita constantis DRV 
u i s in ceteris codicibus omissum, ab uno DJ seruatum esse. Solet enim Ch. in tali re non solum ea 
nomina copulare, quae in antecedentibus usul'pavit, uelut 219, 10 Aduersus quem dolorem frigusque, 
sed etiam ea, quae uim et sententiam antecedentibus uerbis subiectam gravissime reddunt , uelut 
29, 24 Quo consilio quaque reputatione; 37, 4 Hac igitur dei ratione consilioque; 168, 21 Quos 
tamen omnes diuersos motus contrariasque agitationes; 184, 15 Quem quidem motum et quam dis-
signationem; 255, t Quam cognationem cum cleo et omnino rationem; 288, 4 Quarum quidem rerum 
et significationum. Didetur igitur in D:l ex ilIo 'quae quidem uis potentiaque' uocabulum 'uis' in 
priorem locum manasse. 
9) Ex lectione codicis D 'cum et au~iatul" ex glossa quadam orta apparet, quo modo 
mirum ilIud compendium codicis B cum eta. (uid Comment. I 18, 53) intellegendum sit. 
10) Omnes codices hanc collocationem habent praeter unum D'l, qui praebet quae fiunt ea. 
At huius auctoritas neutiquam tanta est, ut ceterorum consensuUl uincat. 
- -- - -
---~-;:.-------=----
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15 perspicuaeque R2 18 est melior RV fama DR 20 nunc SOCl'ate DV n. SOCl'ate su-
perscr. !itt. 0 R 21 ualuerimus R2V. P. 26, 1 quam quamuis alius consentaneus asser-
tationes D 5 tibi ueniam 0 thymee V 6 et tan tum V2 8 conditor rerum R 8 fabri-
catorque naturae omne V 11 esse beatitudinis V 14 deus om. V quidem cuncta pro-
uenire nullius porro mali V 18 reliquit DRV 22 habens dumtaxat D hebens d. R 
(hebes V?) melins esse V 24 intellectus D. P. 27, 3 esse intellegens R 4 .hoc ita pro-
posito RV 6 in genere nee in specie D 10 [omnia] om. DRV complectatur DV1 com-
plectitur V2 11 supra ihic nos' R2 scrips.: complectitur 15 conspectum V1 conseptnm 
V211) 16 Hunc utrum E recte mundum unum DREV 12) 18 considerandum est E2 plane 
quando iuxta DREV 13) iuxta unum exemplum V2 21 ex duo bus om. Vi add. V2 14). 
P. 28, 1 nee innumerabiles DE 4 sine igne DRE 6 corporis mundi DE 7 deus quo-
que (sed nota compendii paene euanllit) E d. quoque D d. quodque R 9 certe qui DEl 
certe est qui E2 12 uel moJibus uel ulla alia potentia DE 13 perinde undique DE 
quadret R medio item ut R rursumque imum El r. ut i. E2 15 differet D item om. Rl 
add. R2 16 atque eiusdem DEl atque ad e. E2 cum om. DRE 18 eoque facto D. 
P. 29, '1 solas RE 5 porro solida R 15 illa integra corpora om. l{1 add. R2 17 igne 
DE illis om. R 2l Didebat enim esse Dl u. earn enim esse D2 Didebat e~"m eni"m esse E 
24 sunt om. D. P. 30, 3 intra om. Dl add. D2 4 eorum om. Rl add. R2 7 meliorem 
simiJitudine iudicans D m. similituditudinem (sic) i. R m. similitudinem i. El m. s. dis-
similitudine E2 8 expoliuit El perpoliuit E2 10 Supra iregestis' SCI'. R2: clausis 11 opus 
om. DRE 12 ne membris quidem DRE 15 corruptelam D 17 ageret pateretur D 
11 ) A uerbis 'fruuntur intra conseptum' incipit cod. Monac. E; cf. supra p. 4. 
12) Codices ad unum omnes, etiam Bamb. , sic collocata uerba habent: 'utrum recte m un -
dum un u m (mundum recte unum U'I) dixerimus an plures dici oportuerit', a qua lectione non abs-
cedendum est; cf. 75, 15 latus unum - aliud latus; 257, 17 locus unus. 
13) Nihil frequentius apud Chalcidium quam ,quando' in causalibus enuntiationibus secun-
dariis, quae primariis postponuntur uel apponuntur, uelut 9, 17; 21, 9; 85, 21; 122, 11; 125, 6. 8; 
134, 5; 170, 16. 2G; 216, 7; 253, 2; 261, 20; 299, 12; 323, 13; 328, 16; 334, 2; 338, 19. 21; 343, 
19; contra in talibus enuntiatis quo n i am, cuius sedes praecipue in eis enuntiatis est, quae pri-
marium antecedunt, uelut 25, 9; 80, 3; 151, 11; 333, 12; 29, 4; 58, 11; 79, 3; 119, 8; :! 13, 14; 
299, 4; 353, 1; 271, '10; 251, 17; 180, 30; 384, 24, admodum raro inuenitur, uelut 196, 4; 201, 20; 
209, 1; 295, 7; 327, 16; aliis locis dubia lectio est, ut 28, 7; 245, 4; 264, 23. 
14) Usque ad haec fere uerba pertinet cojllcis Marciani V collatio, .quae satis superque 
demonstrat, qualis si t codicum inferioris aetatis condicio. 
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18 agentibus ac DRE 15). P. 31, 1 duxit esse 3 locularis El iocularis E2D localis R 
rationabilis, sed bi ead. man. expunct. E 4 ex om. R 5 uelud D 6 propterea R iner-
rabilis est eius agitatio R 8 eum om. DR 11 lociuit D 15 supra praecipuum E2 scr. 
prlllClpmm 18 praeditum potentia R 20 inter 'annuit et iunioremque' supra uersum 
script. 'nec' E 22 passim postereque D. P. 32, 6 cuius quippe R item in DE 9 tria R 
10 p,ost 'ilIa' rasura est in E illaque D 12 et ex tribus, sed ex lineola subducta dele-
tum E 13 quos D 14 diuersi REl diuersique E2 post 'diuersi' duae litterae erasae 
in D 15 uocatur idem R 16 supra portionem E2 scrips. 'unitalem' 17 uero om. R 
18 at uero om. D 19 sumpsit om. DE 20 fuit om. D partibus om. R. P. 33, 4 spacio 
D conplens quibus E, sed supra 'qui bus' eadem manu scriptum: quo 6 quod a parte 
DEl quota p. E2 quo p. E3 unum om. DRl add. R2 7 praecellabatur D 9 ab extimis 
om. R expunxit E2 12 epocdous ab hisdem uocatus D 13 epogdois, sed s expo E 
15 conpletionem om. Dl add. D2 conpletionem El expletionem E2 16 conparatione ha-
bita R 17 quadraginti D aduersum R sex' omne etiam DE 18 illud genus DER 16) 
20 eamque R curuabitque DEl curuauitque E2. P. 34:, 1 interseruit DEl inseruit E2 
3 cognouit El cognominauit E2 6 ad dextrum E 6 diuersum porro R 8 pontificio D 
13 quattuor uero om. Rl add. R2 15 supra 'patt'is' scrips. E2: dei 18 conplens Rl con-
plectens R2 19 operiens Rl operiensque R2. P. 35, 2 intellegibilibus Rl uel uisibilibus 
R2 praestantisso D 4 coaugmentata DRE 6 quid sit eiusdem quid indiuiduae (sed ex-
tremae syllabae in ras.) D quid sit eiusdem quid indiuiduae REl alterum 'quid' eras it et 
'que' post 'indiuiduac' addidit E2 9 metitus D 13 crudelitate DEl credulitate E2 17 cum 
om. D 18 inmortali D hilaratllr DEl hilaratus E2 inpendioque El inpendio (supra script. 
ualde) E2 20 speciem DEl uel ali am speciem - excogitandam uel aliud specimen -
excogitandum E2. P. 36, 2 inmortale _ animal (3) om. El add. E2 scribens: sed ani-
malis quidem (item D) 3 aeuo DRE post 'exaequatur' rasura est in DR exequatunl 
El ii expunx. E2 4 de facto D una facto RUnde facto E Ad uerba 'Ut igitur (35, 20) -
uidebatur' (36, 5) manus non recentior quam E2 in margine scripsit: 'Uel sic ' Ut igitur 
15) Praeter DRE etiam BCU2: agentibus ac perpetientibus, quod, quamqllam 'ageret et 
pateretur' praecedit (cf. 323, 25 agere et pati) , tamen defendi potest similit.udine eorum locorum, 
quibus Particula a c contrarias notiones inter se coniungit; cf. 328, 21 bonis a c malis; 374, 18 
umectari at que igniri (22 umectari e t calefieri). 
16) Codices BDERC U2U3: commixtum ill u d genus essentiae, conuenienter sermoni Chal-
cidiano; cf. 72; 15 naturalis ilIius iusti tiae; 155, 22 quinti ilIius corporis; '283, 12 uirilis ille indigna-
tionis uigor; 360, 21 intellegibilis illius ignis. / 
----
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haec in inmortalis et sempiterna. sic mundum quoque sensibilem. animal nat u r a a e u 0 
e x a e qua t u rum an i m a I (haec uerba litteris distincta rursus expuncta sunt) inmortale' 
constituit. Sed animalis quidem eius quod est generale. de facto natiuoque operi. cum 
aeuo societas congruere minime uidebatur'. 7 aeuo in tanto D 13 solum esse R 15 pro-
priae DRE sunt om. DERl add. R2 17 perpetua est et E se om. R 18 neque patietur 
E aliquid eOl'um R 19 sunt om. R 22 aequum D equum, sed eu supra qu scriptum E. 
P. 37, 1 aetutatis ead. man. corr. in aeuitatis E archetipus RE 4 sit haec ergo DEl 
hac ergo E3 7 amfractus R 11 circuactione R 17 exornationis El exordinationis E3 
19 at id D 21 localis D. P. 38, 1 tempore DE 6 quae uero maiore tal'dius D 
c b a a 
tardius uero quae maiore E 7 circuacta R 9 circumirent E circumferentur D circum-
fer 11 11 ntur (inter l' et n duae litterae erasae) R circumferentur, sed u supra Ire' script. 
ead. man. E 10 omnis D 12 uelud D achanti DER 16 haec in ocium DEl haec mo-
tuum E2 notarentur R 18 rerum deus conditor R 20 omnia inlustrarentur E 22 in-
enarrabili D rata factus DRE 17) alterna R 24 curriculo suo DRE consequeturque D. 
P. 39, 1 mensis D emensis E 4 ammiranda DE 8 circuactionum R 9 circuactionis R. 
Post uerba 'nancisceretur imaginem' (15) una linea transmissa in D fo1. 13a, 6 
scriptum est maiusculis: 'Timeus Platonis et a ueteribus difficilis habitus', i. e. sequitur 
commmentarii pars prior, quae porrigitur ad fol. 52h, 17. Ibi litteris maiusc.: 'Libel' 
secundus incipit. Et iam' etc. In margine codicis R: 'libel' primus explicit. incipit se-
cundus' . In E fo1. 5a, 3 litteris maiusc.: 'Explicit pars prima. Prologus in commentum 
Calcidii' Timeus Platonis et a ueteribus difficilis' etc. Haec pars commentarii extenditur 
usque ad fo1. 49b, 2, ubi maiusc. litt. scriptum legimus: 'Hic prior pars Calcidii explicit. 
Libel' II incipit Timei Platonis'. 18 intelligibilis mundus DRE 21 in om. D qua idea D 
22 sensibili D bi eras. in R. P. 40, 5 serena El sereni E3 7 nidentibus cunctis nisu-
risque esset uenerabile ~3 indeclinabili terrae uenustabat DEl indeclinabiliter uennsta-
bat E2 11 eius expunct. R. 13 circum semperque eandem D super uerba 'eademqne 
semper deliberantem' scriptum in D: 'animae motum exaequantem'; obeuntem eandemque, 
sed n in e. expunct. E 18 ut om. DEl add. E2 Supra 'uerba uterque circulus' scriptum est 
in D: 'et qui circa semet uertitur et qui rapit stellas ad occidua'. P. 41, 2 syderei DR 
3 orbitationesque Rl exorb. R2 4 conuertunt DRl conuertuntur R2 5 planantesque El 
palantesque E2 6 commemo Rl - ratio R2 7 terrenarum D 8 euadentis E, sed e ex-
punct. 10 inter mundi R 12 uarios El uariosque E2 13 amfractus E 14 etiam om. El 
17) Consentiunt codices ad unum omnes in collocatione uerborum 'rata factus', quam de-





add. E2 sua om. R sua El sui E3 17 dissignatione DEl desig. E2 18). P. 4:2, 1 solet 
om. R1 add. R2 certe solet stellae DR inter uerba 'certae et stellae' rasura est in E 
2 quae El quid E2 mox ut aliquanto preterita futura D aut om: R 3 circulisque DEl 
curriculisque E2 5 denuntient motus hi D d. motus his ER 9 de sideralibus D 19 po-
steritatis D 19) 20 credo D inreligiosum El i. est E2 incongruis sed necessariis DREl 
i. nec. n. E2 P. 4:3, 2 uiuorum El uirorum E2 3 caeli terraeque R thetis DE tetis R 
4 rea DE forcus RE fortus D rehae R 5 iupiter DE 7 dii om. DE qui putantur dii R 
8 qui uel El quae uel E2 9 non om. D 11 di deorum DE 12 idem om. R ego El e. 
sum E2 dissobilia D 13 ita om. Rl add. R2 14 dissolulile El - lubile E2 16 non dei 
est R 17 indissobiles R 18 subitis D 19 negatior Rl uegetior R2. P. 4:4:, 2 coaugmen-
tata R coagmentataque R 3 supra tria scrips. E2: praepes aquatile terrenum. 6 intra 
conspectum El i. conseptum E2 7 proueniat El proueniet E2 8 eidem D 11 dignitatem 
quoque DER 15 instituit D 16 ut quibus El ut cui E2 17 fin gens DEl fingatis E2 
19 perspexeritis DR huius ergo E ego om. Rl add. R2. P. 4:5, 3 cybumque E 6 con-
cretionis El concrecionis E2 7 eius Rl eiusdem R2 12 pares numero R singulosque D 
singulos El singulasque E2 13 easque Rl easdemque R2 supra UOC. uehiculis SCl'. E2: 
intellectibus 17 nec incompetens DEl ne cui competens E2 ex parte aliqua R supra 
uOC. a se scr. E2: deo 19 quae praetor R 20 suspiciat DEl suspiciant E2 fruem El 
frugem E2 22 ex om. DE 23 inseruntur D suppellex E subpellex D 26 uoluptate El 
uoluntate E2 27 pedisequas E. P. 4:6, 1 sua sunt promouentes El permouentes E2 
3 si uincerentur DRE 20) 4 uinctricibus D conturbernum E 5 reditum pat'ere D acturis 
18) Cf. Comment. 127,84. Ex eo, quod manum alteram codicis E dissignation e in 
'd e s i g nat ion e' mutasse uidemus, colligere possumus hanc correctionem etiam alios codices acce-
p~se, ex quibus ii, qui nunc exstant, profecti sunt. Itaque pauci nomen dissignationis seruasse 
uidentur. DE 182, 22 designatio, 183, 16 E dissignationem D desig., 184, 3 C dissignatione E 
des signatione, sed priore littera s expuncta, D design. j 184, 16 E d es signationem (sed priore litt. S. 
exp.) D desig. habent. 
19) Post nerba certe deorum incipit in D noua quaternio eaque septima (fo!. Ma-
fol. 62a) , quae desinit in uerbis 'simulacra sunt uere existentium rerum' (p. 63, 9 Wr.). Haec qua-
ternio alia manu ac ceterae exarata est. 
20) Onus codex U1 tradit: sin uincerentur j BCDU2U3ER scriptum habent: 'si frenarent 
ac subiugarent, iustam - uitam fore, si uincerentur, iniustam et confragosam', quod prorsus con-
uenit cum usu Chalcidiano; cf. 50, 7 si ad hunc statum accedat -, si neglegetj 210, 19 si bellaret 
apud Troiam - j si rediret ad patriam j 222, 24 si praeceptis meis parebitis -; si contempseritis' 




deinde E ueram uitam R 8 disciscentibus R1E2 desciscent. R2 tunc (pro tamen) R 
9 reiectionem DEl - que E2 non om. D ferarium D 12 uolueris El uolucris E2 cir-
cuactio R CUl1cta rerum D supra 'Cul1cta eal'um' scrips. E2 : rerum 13 igne DRE 15 ad 
modum rationisque (rationibusque D raciol1isque E -isque in ras. ) temperiem DRE 21) 
17 honestem Dl honestatem D2 pertil1ere DREl pertingere E3 18 et om. El add. E2 
19 ex recel1tia E3. P. 47, 1 ordia El oxordia E3 3 factis om. D dis El diis E2 6 COl1-
stitutionis E2 nouanda RE munda D 7 ut aggrederentur (sed ut exp.) R 8 depopos-
a c b 
ceret DEl deposc. E3 15 mortal is ex mUl1di animantis D mortalis ex mundi animantis E 
16 reddetur El redderetur E2 17 conclutinabant E 18 COl1tinebal1tur om. DREl sed 
supra ras. add. E2 19 gomfis DRE 20 apparatae materiae DRE circuitus - corpori (21) 
om. El add. in margo E2 22 sed ita ferebant et inuicem ferebantur DE sed ferebant 
et innicem ferebantur Rl - inuicem ui f. R2 22). P. 48, 3 cytro E dextrosum -sinistro-
sum E 6 inmense D 8 incursisset E 9 aqua D 13 motus om. D scientes D cientes 
E, sed c in ras.; olim scriptum fuit 'scientes.' 16 motum om. DEl add. E2 17 post 
'cui us' rasura, sequitur 'est orbiculata' E cuius de orbiculata D cuius orbiculata R C. 
demum orb. R2 (in marg.); eircumuolitacio D circumuolitatio RE· in R In in Ii mut. , 
21 duplicis El triplicis E3 'item' om. Rl add. R2 22 sescyplorumque DE epocdoornm DE 
24 diuexerant DE diuellantE3 diuex II II nt (duae Iitt. eras.) R. P.49, 1 sine El suae E2 
3 obliquas contrarias DRE 5 capud E 6 pro capite in altnm R 7 dexterae (8) DE 
10 quid D 11 in inbecillitate D 12 eal'um DRE 13 habent D 17 initio El ex in E3 
dem uespere orientur -, si matutino inlucescent; 204, 24 si quidem ex nostro disposito coepta 
erunt -, si sine nostra institutione. 379, 6 si quid em philosophiae causa discantur - , si sine phi-
losophia. Praeterea legimus : si - ,s i minus 294, 23; si - sed si 304,15; 357, 5; si - si au-
tem 254, 22; 344,13; 365,22; 373,6; s i - si uero 159, 21; 160,2; 257,7.13; si - sin 
u e ro 24, 21; 65,18; 108,14; 275,1; 363,20 ; 366,24; si - sin nusquam me leg ere memini. 
Nam neque 238, 11 codici c (s. XV) lsi frenaret -, sin uincerentur' praebenti neque eo, de quo 
quaerimus, loco codici U1, qui uestigiis doctae cuiusdam interpolationis non immunis est, quid quam 
auctoritat.is tribuendum erit. 
21) Lectio codicis BI 'ad modum rationisque temperiem redactis' in Comment. II 4 
adn. 91 a me defensa confirmatur codicum UIU2U3 CDRE consensu, contra quem U1, qui 'ad mo-
dum rationis temperiemque' tradit , nihil ualere mihi uidetur. Etiam 241, 3 DE cum B con-
sentiunt. 
22) Quoniam omnes codices ferebant - ferebantur praebent, non quia Pl~to ~{(! i 
lrpi(!ol1TQ xal I!rpE(!Ol1 scripsit, idcirco mutanda codicum lectio est atque scribendum: ferebantur-
fere bant; cf. 244, 25, ubi codd. omnes fer e ban t - fer e ban t u r scriptum habent. 
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18 et om. D. P. 50, 2 peraget DEl lJeragent E2 utpote quae DRE - qui E2 4 di-
u~rsa D 6 secernit D se cernat El secernent E2 7 At si E2 8 morationisque DE 
aegretudine E 9 neggleget D 10 inter (pro iter) D 13 supra pensum E2 scr.: rationem 
15 uigori (ultima syUaba in ras.) E apparebat D 17 ex om. D 18 pinxerunt DRE 
18 ad uoc. 'duos circuitus' in margo adnotatum: Duas dicit circuitiones, intellegentiam et 
opinion em D2 19 capud RE. P. 51, 1 cuius E 2 dominatui DE obsecuntur R 3 ne 
om. R humilis in imo R humilis immo DEl bumiliter i. E2 asperis D 4 commoueretur 
El cum moueretur E2 6 uebiculo utpote . ars (arx R) corporis DR 11 recidendi D 
12 supra recessim scr. E2: retro 14 earn quae appellatur facies R uultus eamque in 
ras. El supra 'eamque appellauit faciem' scr. E2: quae appellat.ur facies. P. 52, 1 E 
quibus DE 4 mulcebris El e deleuit E2 8 defecati D defecti E demanere D 10 pro-
batos orbes DEl pauidos O. RE2 15 quoque et fluentis DEl q. et effluentes E2 quoque 
fluentes Rl q. fluentis R2 supra uoc. fusionis scr. E2: uisionis. 16 occurso D occursu 
(syllaba su in ras.) E 17 indeferentem D 19 tactum motum DE tactu motum R. 
P. 53, 2 babens DEl bebet E2R 'ut quippe DE ut tunc quippe R dimile Rl dissim. R2 
dissimele El dissim. E2 3 nullum DEl nullam E2 5 fractum Rl factum R2 inlecebras. 
omne D post uoc. inlecebra rasura est in E 6 salutem D salubre E, sed syllaba bre 
in ras. add. E2 7 conuenientia (supra ni script. u) D 10 modi in ras. E 14 asse-
cutio E2. P. 54, 1 incidente intersitam DEl i. inisam E2 formatique El formatoque E2 
6 muto facto D 7 gesticulatus D gestigulatus El gesticulatur E2 9 sinistrae E - que E2 
11 imago om. Rl add. R2 recedet D recidet El renidet E2R 12 terra speculi D tersa 
(in ras. ) sp. E tersa (syllaba sa in ras.) R 23) 13 in leuam DRE 14 deicit R 16 10-
cetur R 17 apparebitur El apparebunt E2. P. 55, 6 aciae D 7 eaque El ea quae E2 
11 adstrictionem DE recipiunt - rationem om. D 13 agendi D 15 est om. DREl sola 
23) Scriptura codicum U' U2CDB 't err a' non ex deprauato 'teres' sed t e r s a nata est, 
quol uocabulum non solum U3 et U1, sed etiam D et E seruauerunt, qui quidem primo 'terra' 
scriptum habuisse uidentur. Legendum est: t e r sa s p e culi sere nita s (~ TeOV xa1'o711'(Jwv AWj1'lJ~') ; 
cf. 54, 1 incidentis (sic legendum; uid. 290, 15) in tersam aJiquam leuemque materiae superficiem 
(71~l!t 1'0 AftOV "at ).Ctft71(Jov) ; 274,6 quorum tersa est quidem superficies (U2BE': terra! E2 tersa) ; 
276, 21 ob tersam perlucidae materiae superficiem; 278, 6 leuigata soliditas et t e rsa rotunditas; 
290, 6 in tersam speculi et solidam cutem; 292, 1 ob tersam - superficiem. Teres nisi de 
globosis corporibus uel formi~ apud Chalcidium non dicitur; cf. 31, 14 orbem teretem, 50, 17 
figuram capitis - teretem globosamque; 127, 10 mundi forma teres et globosa; 267, 11 domicilium 







est anima E2 aqua in ras. E 16 ceteraque DE oportet ergo (in ras.) R 17 intellectus 
disciplinae DRE 24) 18 amminicula DE 19 mote D 21 disserendum est DE, sed 'est' 
expunct. in E. P. 56, 10 quisque El quisquam E2 11 ac nunc DE 12 annorum R1El -
que R2E2 13 sunt om. DEl add. E2 denumeratio El din. E2 15 quaeri DRE 17 pangens 
DEI pandens RE2 genus om. Rl add. R2 18 a abest in DRE 25) commeauit DE. 
P. 57, 1 quia (sed a eras.) philosophia motibus sunt D de biles om. DEl add. E2 agit El 
agunt E2 3 numeris DEl supra n. scrips. E2: officii 4 salubriter in ras. R 5 proui-
dentiae Rl _ que R2 10 rationes exanime El ration is examine E2 examine in ras. R 
11 aplane DREl aplanetis R2E2 circuaetionem RE 13 auditus est ad eosdem usus ratio D. 
P. 58, 1 uero est (in ras.) E 2 uelud E 3 commotionis Rl - es R2 circumicionibus DEl 
cil'cuactionibus E2 5 oblectationes El -is E2 est om. DRE 7 exordinationemque D 
8 rythimus DE l'ithmus R autem El enim E2 est om. DR1EI add. R2E2 quasi medela R 
9 expel'tam D expartem El expel'tem E2 12 constituit DEI instituit E2 13 supra uoc. 
'necessitas' SCI'. E2: ylen 14 sensibilis R coetu Rl coitu E2. P. 59, 4 huius om. R1 
add. R2 insinuatus El - turns E2 insinaturus D 5 praemonstrare El demonstrare E2 
7 inplicant DEL -tur E2 10 sensibilis R coaugmentata DRE 12 si antiquas D 14 'eo rum 
indicauit sed tamquam' in ras. E 16 nec syllabarum quidem DE , 17 optinet DEL opti-
nent RE2 20 praeter El propter E2 22 expeetatis DE. P. 60, 1 oneris DEl operi::; E2 
adseruabo El obs. E2 2 petitum DEl petiui E2 3 adsertionibus El ass. E2 9 uidetur 
El diuidetur E2 11 aliud om. Rl add. R2 habunde R 16 ob iam El obuiam E2 20 re-
ceptaculum est quasi quaedam DE 26). P. 61, 2 de igni R 5 germanitatem naturalem 
D ut de aliqua D cuius nos modo DE 7 fusile El farsile E2 8 supra 'haec' SCI'. E2: 
glacies 9 spiritum El in spiritum E2 10 aer porro corpulentior (sed porro expunct.) D 
19 hoc sepe quod D 20 supra uerb. 'uidetur' Scr. E2: ignis 21 igneum quoddam DR 
i. quiddam in ras. E 22 uelud E. P. 62, 1 dignanda DRE 2 hoc uel istud DEl h. u. illud E2 
24) In Comment. II 7 per errorem lectio codicis B ita enotata est quasi sit 'intellectus 
e t discip linae; B non minus quam ceteri codices illud et omisit 
25) Scriptura codicis B Praepositionem a omittentis, cuius patrocinium in Comment. n 8, 
114 egi, ceterorum codicum consensu comprobatur. 
26) Lectionem 'omnium quae gignuntur receptaculum est , quasi quae dam nutricula', quae 
Platonis uerbis prorsus conuenit (cf. Comment. n 9, 126), omnes codices praeter U2 tueri uidentur; 
de R non constat; cf. 233, 11: tertiam porro esse snbstantiam, quae secunda mens intellectusque 
dicitur, quasi quaedam custos legis aeternae. Quodsi 345, 7, ubi uerba repetuntur, in codd. legUur 
'receptaculum est e t quasi quae dam nutricula', illud e t ex correctione facile obuia profectum 
esse existimo. 
16 
3 quae de his DHE 4 eum om. Rl add. R2 9 hoc El uel hoc E2 11 supra uerb. 'dici' 
scrips. E2 'uel frigidum' 12 supra uerb. 'conuenire' SCI'. E2: S. putandum est 14 Et si 
quis D figuras Itl figurasque H2 15 factas DRE 17 posse finire et DEl p. firme et E2 
ac diligenter H 19 chilindriue DE formae om. DHE 21 repperitur DE. P. 63, 1 ex 
eisdem DR 2 uelud E 6 'Quae uero - cernuntur' in margo ead. man. H 8 eadem-
que - egrediuntur in ras. R 9 supra 'existentium' Rcr. E2: ideal'um 15 inpertire D 
suscipit SCl'. bis D 16 supra uOC. matris R2 'similitudinem', E2 'ilen'; supra uoc. patris 
'ideae' SCI'. E2 - illa D illi (Ii in ras. ) E 17 supra uoc. pl'olis scl'. E2 'elementi'. - in-
tellegendum fieri DRE 27) 20 prius om. Rl add. R2 22 post uOC. 'lumina' l'asura unius 
uocabuli H subtrahenda Dl subuehenda D2 23 eOl'um om. Dl add. D2. P. 64:, 1 iis, 
quibus simile om. D iis (his) q. S. est om. El add. E2 discordauit DEl - bit E2 2 ex-
primit DERl - imet R2 3 sinu DEl sinus E2 9 adparant - formam om. DEl add. E2 
10 in apparanta R apparare D 13 insignitur DE 16 quod ex his DRE 18 quantam 
D quandam (sed d in ras.) E. P. 65, 1 pars est ignita D pars est eius i. E 4 si forte 
qua DHE recepit E 7 sepe sepal'atas (_ tus El) DHE 8 archetypia D 10 haec om Dl 
add. D2 11 praesumitur El - muntur E2 sint om. Rl add. R2 16 diriget DEl dirimet 
E2 adciscere R adscisscere E 21 nihil om. D mihi El nihil E2. P.66, 4 adsumptio El 
ass. E2 6 tl'anducibile Hl transd. R2 incel'tum DHE 7 deriuabile est (sed est exp.) Rest 
om. El add. E2 8 ammodum DE 9 est om. R1El add. R2E2 esse om. D 10 sine ullo ortu 
(sed ullo uidetur expunctum) R 12 'quicquam' bis R insensilem om. Rl add. R2 15 in 
ali quo loco R et rursum Rl et in rursum R2 cum immutatione Rl C. aliqua i. R2 et de 
interitu DEl atque into E2 P. 67, 1 in aliquo loco sit R 2 optineat DE nec in caelo E 
4 ne in El nec in E2 9 inter Rl intra R2 10 in altero aliquam DEl inter ali quam E2 
12 enim om. R adsertio El ass. E2 14 erit hoc aliu'd DRE 28) item que illud aliud om. 
27) Quod cod. C habet: 'intellegendum est', id , quam quam usus Chalcidianus non aduel'-
satul', hoc loco ideo probari non potest, quia ceteri codices omnes, qui bus C non melior est, ilIud 
est omittunt, quod sel'moni Chalcidii non minus consentaneum esse multis exemplis confirmatur; 
cf. 143,4 Faciendum ergo, ut, 279,13; 295,2 faciendum - loquendum; 64, 17 adpellandulU; 
26,8 dicendum ; 160, 10; 295, 12; 361, 7; 324,25 putandum; 55,20 existilUandum; 224, 19; 293,20; 
187, 5 intellegendum; 187, 10 ; 308, 2 etc. 
28) Dnus C: 'dum quidem hoc erit aliud itemqlle ilIud aHud'; ceteri codd. 'durn qllidem 
e ri tho c aliud', quae collocatio non est cur repudietur; cf. 348, 15 quae tandem e ri t certa eorum _ 
conprehensio; 365, 26 non una alque eadem res est, sed duae atque diuersae et e r u u t alia quae 
sentiuutul' et alia quae intelleguntul'. 
.),. 
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El add. E2. P. 68, 4 pedisequas E 5 omniformi D omniformem El informem E2 pri-
uati R 6 nec exequatis E in pronum et (in ras.) absonum E 9 agitatione DEl agitare 
E2 13 uelut in ras. DE 15 motus sciendos D 17 dispari DE dissipari R 20 sed 
om. El add. E2 admodum DE. P. 69, 1 continuauit DRE 2 sunt om. Rl add. R2 
3 ac deformitate add. R2 4 diuina est D post uerb. 'diuina' rasura est, supra SCI'. E2 
'dee~t' 6 et (in ras. R) non talibus DREl ex n. t. E2. Timei Platonis secundus libel' 
explicit R. (fo1. 18a extr.). Commentum secundae partis Platonis E (fo1. 59a, 8). 
3 
? s r 52 
His rite praemissis hoc edicto pronuntiamus fasces academiae , no-
strae crastino die ad virum nobilissimum experientissimum 
CHIRURGIAE PROFESSOREM PUBLICUM ORDINARIUM 
prorectorem suffragiis collegarum creatum, regis nostri augustissimi poten-
tis simi clementia confirmatum translatum iri. Is eodem die hora matu-
tina ,XI in aula academica munus suum oratione publica auspicabitur. Quam 
ut audiatis Vestraque frequentia his sollemnibus speciem et dignitatem ad-
datis, Vos, collegae coniunctissimi) commilitones humanissimi, amici uni-
versitatis nostrae omnium ordinum ornatissimi, omni qua par est obser-
vantia invitamus. 
Erlangae die II mensis Novembris a. MDCCCLXXVII. 
